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Abstract
7KHSUHVHQWVWXG\DLPHGDWLQYHVWLJDWLQJWKHHIIHFWRIWKHXVHRIWKHÀYH(·VOHDUQLQJF\FOHRQ
WKHDFKLHYHPHQWLQUKHWRULFRI10thJUDGHIHPDOHVWXGHQWV7RDFKLHYHWKLVDLPWKHUHVHDUFKHUV
SUHSDUHGDUKHWRULFWHVWDQGDWHDFKHUJXLGHERRNWRXVHWKHÀYH(·VOHDUQLQJF\FOHLQUKHWRULF
OHVVRQV$Q H[SHUW MXU\ UHYLHZHG ERWK LQVWUXPHQWV WR WHVW WKHLU YDOLGLW\ 7KH UHOLDELOLW\ ZDV
DOVR FDOFXODWHG DQGZDV IRXQG WR EH  XVLQJ&URQEDFK·$OSKD7KH VDPSOH RI WKH VWXG\
FRQVLVWHGRIIHPDOHVWXGHQWVGLYLGHGLQWRWZRJURXSVDQH[SHULPHQWDOJURXSFRQVLVWLQJRI
IHPDOHVWXGHQWVZKRZHUHWDXJKWXVLQJWKHÀYH(·VFRQVWUXFWLYLVWOHDUQLQJDQGDFRQWUROJURXS
WKDWFRQVLVWHGRIIHPDOHVWXGHQWVZKRZHUHWDXJKWE\WKHFRQYHQWLRQDOZD\7KHQDWHVWLQ
UKHWRULFZDVFRQGXFWHGIRUERWKJURXSVDIWHUWKHLQWHUYHQWLRQ'DWDDQDO\VLVUHYHDOHGWKDWWKHUH
LVDVWDWLVWLFDOO\VLJQLÀFDQWGLIIHUHQFHDWŞ0.05OHYHOEHWZHHQWKHH[SHULPHQWDOJURXSDQGWKH
FRQWUROJURXSLQIDYRURIWKHH[SHULPHQWDOJURXSDWWULEXWHGWRWKHXVHRIWKHÀYH(·VOHDUQLQJ
F\FOH0RUHRYHUWKHUHVXOWVVKRZHGWKDWWKHUHLVDVWDWLVWLFDOO\VLJQLÀFDQWGLIIHUHQFHDWŞ0.05
OHYHOEHWZHHQWKHH[SHULPHQWDOJURXSDQGWKHFRQWUROJURXSLQIDYRURIWKHH[SHULPHQWDOJURXS
LQWKHIROORZLQJOHYHOVUHPHPEHULQJXQGHUVWDQGLQJDQGDSSO\LQJ,QOLJKWRIWKHVHUHVXOWVWKH
UHVHDUFKHUVUHFRPPHQGHGWUDLQLQJWKHWHDFKHUVRQQHZVWUDWHJLHVLQUKHWRULFDQGXVHWKHÀYH(·V
OHDUQLQJF\FOHLQGLIIHUHQW$UDELF/DQJXDJHVNLOOV
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(Five learning Cycle Strategy) ةيسامخلا ملعتلا ةرود فيرعت
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